
























　2016 年 5 月 1 日～ 5 月 8 日に、学生有志団





























満足度を 1 ～ 4 の 4 段階で評価してもらった




































が 68 名 (50.9％ ) と最も多く、次いで「知人に
誘われて」が 40 名 (29.1％ )、「ボランティアに







たことがないのですか？ ( 複数回答可 )」という
設問に対して、「きっかけがない」が 10 名 (52%)
と最も高く、次いで「時間がない」が 8 名 (47.1%) 
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